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Application of TEI to Engishiki  and Japanese History Text Data Sharing












































































































　　　<head ana=" 食法 "/>
　  　　　<measure type=" アワビ " commodity=" 東鰒 "> 東鰒
　　　<num value="2"/><unit ref="# 両 "/></measure>
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模な研究助成を受けており，研究コミュニティ MEDEA（Modeling semantically Enriched Digital 



























として，カリフォルニア大学バークレー校の提供する Japanese Historical Text Initiative では，延





















<div type=" 式 " subtype=" 条 " n="1" corresp=" 四時祭上 ">
<head><title corresp="1 四時祭式上 " n=" 上 _22"/> 四時祭上 </head>
<div type=" 条 " n="1.1" corresp=" 四時祭上 ">




<div type=" 条 " n="1.2" corresp=" 四時祭上 ">
<p><title corresp=" 祭日 " n=" 上 _22"/> 凡祈年祭二月四日，大忌・風神祭並四月・七
月四日，月次祭六月・十二月十一日，神嘗祭九月十一日，其子・午・卯・酉等日祭，各載本条，
自余祭不定日者，臨時択日祭之， 二月祭 </p></div>
    <div type=" 条 " n="1.3" corresp=" 四時祭上 ">






巻 式名 条 【巻】【頁】標目 本文
1 四時祭上 1 四時祭式上 上 22 四時祭上
1 四時祭上 1 大中小祀 上 22 凡践祚大嘗祭為大祀，祈年・月次・神嘗・新嘗・賀茂等祭為中祀，大忌・風神・鎮花・三枝・相嘗・鎮魂・鎮火・道饗・




1 四時祭上 2 祭日 上 22 凡祈年祭二月四日，大忌・風神祭並四月・七月四日，月次祭六月・十二月十一日，神嘗祭九月十一日，
1 四時祭上 上 22 其子・午・卯・酉等日祭，各載本条，自余祭不定日者，臨時択日祭之，
1 四時祭上 上 22 二月祭
1 四時祭上 3 祈年祭 上 22 祈年祭神三千一百卅二座
1 四時祭上 上 22 大四百九十二座〈三百四座案上官幣，一百八十八座国司所祭，〉




を表現することを目的とした。すなわち，延喜式は全 50 巻の資料群であるが，図 1 に示したよう





タ化したものであると理解されたい。TEI では，構造上のあるまとまりを <div> タグで，ひとつ
の段落を <p> タグで表現することが多いため，延喜式のテクスト構造からして，一つの条文をひ
とまとまりとして，<div> や <p> タグでマークアップすることとした。





















<div type=" 条 " n="24.8" corresp=" 主計上 ">
　<p><title corresp="山城国" n="中_854"/><placeName xml:id="山城国">山城国
</placeName> 調，<measure xml:id="調 _山城" commodity="広席" quantity="280" 
unit="枚">広席二百八十枚</measure>，狭席五百九十枚，折薦八百五十八枚，葉薦
四百六枚，食薦一千五百枚，<note type="割書"> 随時損益，余国准此 </note> 自余輸銭，
</p></div>
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     In this paper, we have examined the digitalization of the text information of Engishiki and strategies 
for its distribution. In particular, we have discussed the data obtained through the application of an 
international standard known as TEI (Text Encoding Initiative), and introduced ways to more broadly 
circulate the text data of Japanese historical materials.
     This paper we do not discuss in detail the technical aspects of our project, but we rather focus on 
its significance from the standpoint of historical research. Aiming to facilitate the practical use of the 
text data for international circulation and research, we have applied TEI markup to the Engishiki. TEI 
(Text Encoding Initiative) is a project intended to promote the international circulation and use of 
textual data in the humanities, and it’s also called the standards developed within these project. Since 
TEI is a tool specifically developed for the digital humanities, it offers the advantage of allowing users 
to record information on one’s understanding of historical materials through the use of “elements” 
(pieces of information to which a tag has been attached). Bearing such merits in mind, the authors 
have proposed a digitalization model based on TEI. 
     In particular, we have applied TEI markup to quantitative data of Engishiki and ventured into an 
examination of the possibility of parsing an overall picture of the text through the use of a method 
known as “transactionography.” In addition, we have also discussed ways of creating a manual on how 
to use these markups as information bases.
     The development of methods of visualization for historical materials and research methodologies is 
necessary in order to more active the research on Japanese history. At a time in which the humanities 
and history are said to be in “corner”, it is all the more urgent to construct base information, distribute 
it freely, and devise new methods that can lead to new avenues for inquiry.
Keywords: TEI (Text Encoding Initiative), markup to the Engishiki, Information infrastructure 
construction, Historical informatics, the digital humanities
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